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ІНКУЛЬТУРАЦІЯ ТА СОЦІАЛІЗАЦІЯ 
 
О. В. Попович, доцент, к. пед. н., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
 У гуманітаристиці склалася ситуація, коли науковці вважали, що 
категорія «соціалізація» не може охопити ті процеси, які описують 
засвоєння когнітивних аспектів в культурі. Цікавим нам вбачається той 
факт, що у полі наукового знання з`являється таке поняття як 
«культуралізація». Ми знайшли цю категорію у знаного 
американського науковця К. Клакхона (Klukhohn C. Theoretical Bases 
for an Empirical Method of Studying the Acouisition of Culture be 
Individual // Man. 1939. Vol. 33. P. 12). 
Питання ролі та місця феномену соціалізації в житті суспільства 
завжди було важливою проблемою для соціальної філософії. 
Особливого напруження його розв`язання набуло в межах теоретичної 
дискусії кінця XX – початку ХХІ століття, коли сучасний світ 
переживав період переходу від індустріального до інформаційного 
суспільства. Процеси глобалізації та інформатизації кардинально й 
зворотньо змінюють наявні суспільні відносини в усіх сферах – 
політичній, правовій, економічній, освітній, побутовій, соціальній та 
культурній тощо.  
 В процесі розвитку інформаційного суспільства вносяться значні 
зміни у соціальну структуру і наявні механізми. Саме таким 
механізмом ми вважаємо процес залучення індивіда до культури, при 
цьому здійснюється засвоєння ним існуючих звичок, норм, паттернів 
поведінки. Розглянемо феномен інкультурації. За визначенням М. 
Херсковіца, який ще у 1948 році писав про те, що це процес залучення 
індивіда, при якому здійснюється засвоєння ним існуючих звичок, 
норм, паттернів поведінки, яка характерна даній культурі (Herskovitz 
M.J. Man and His Works: The Science of Cultural Antropology. NY., 1948. 
P. 168). 
 Звернення до цього явища зумовлене тим фактом, що з`являються 
нові суспільні групи, зміщуються акценти владних механізмів, 
змінюється картина відносин у суспільстві. Знання процесів, що 
відбуваються, дослідження їх тенденцій й прогнозування можливих 
перспектив. Вважаємо за необхідне звернути увагу до дослідження 
феномену «дитинство» дитини з особливими потребами. 
 У нашому випадку мається на увазі виникнення постаті дитини з 
особливими потребами у сучасній картині світу. Тим самим ми 
повинні дослідити як здійснюється процес соціалізації дитини з 
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особливими потребами. Встає питання: як диференціювати процес 
інкультурації щодо процесу соціалізації? 
 Аналіз певних джерел з означеної проблематики засвідчив про те, 
що науковців, які презентують американську культурну антропологію, 
коли дотримуються такої точки зору, при якій у центрі 
культурологічного підходу позиціонуються дослідження категорії 
«культура», а не категорії «суспільство». Цікавим для нашого розгляду 
стає той факт, що британська же школа віддавала перевагу преференції 
вивченню категорії «суспільство» як такому.  
 Вважаємо за необхідне стати на захист щодо введення в науковий 
обіг сучасної гуманітаристики поняття «інкультурація» (або 
«інкультуризація»), оскільки воно було критиковане за нечітку 
визначеність його змісту; окрім того, воно значною мірою дублювало 
значно ширше вживаний термін «соціалізація», а в його походженні 
вбачався зв’язок з некоректним й намірами протиставлення самих 
глобальних явищ – культури й суспільства.  
 На наш погляд, ці прозорі інсинуації є надуманими й 
неактуальними для того, щоб знехтувати суттю вдалої ідеї. Особливо з 
огляду на те, що культура в широкому її розумінні є важливою і 
невід’ємною складовою сучасної світобудови. Це здійснюється тому, 
що з повним правом термін «інкультурація» може вживатись відносно 
процесу адаптації іммігрантів до нових культурних умов, а також 
використовуватись в контексті досліджень культурних контактів та 
культурних змін – в нашому випадку йдеться про інтегрування в 
культурну дійсність індивіда – дитини з особливими потребами. 
 Слід констатувати, що термін «інкультурація» був для вчених 
США природним, попри те, що не надто суттєво відрізнявся від 
терміну «інкультуризація» (Англія). Фактично не існувало чіткої межі 
між ними: інкультурація означала і процес прилучення до культури, а 
не лише результат цього процесу. Важко визначити конкретні 
відмінності терміну «соціалізація», позаяк умови існування та 
функціонування соціуму віддзеркалюють рівень й характер його 
культури в усіх без винятку вимірах.  
 Варто зазначити, що в елементарному розумінні інкультурація 
передбачає засвоєння дитиною щодалі більшого обсягу культурних 
цінностей, тоді як в загальному плані цей процес не обмежується в часі 
і віці, тобто засвоєння культурних паттернів та фреймів триває усе 
життя, розвиваючи в людині не тільки духовні якості, а й здатність до 
особистого культуротворення.  
 
 
